南宋宮廷絵画における文人意識 -画院画家の二つの画風について- 付、南宋宮廷檜畫之中的文人意識 by 宮崎 法子
南宋宮廷絵画における文人意識
――画院画家の二つの画風について――
























































































































































































































１ 島田修二郎「高桐院所蔵の山水画につついて」『美術研究』 165号 1952年












称に従う。Stephan Little, Taoism and the Art of China, The Art Institute of Chicago, 2000.
８ 『図絵宝鑑』巻４ 「梁楷、・・・嘉泰間畫院詔、賜金帶、楷不受、掛于院內而去。嗜酒自樂、號曰
梁風子。」





















図１ 李唐「萬壑松風図」 絹本着色 1224年 188.7×139.8cm 國立故宮博物院・台北
図２ 李唐「萬壑松風図」 李唐落款部分
図３ 李唐「秋・冬山水図」双幅 絹本墨画 各98.1×43.4cm 京都 大徳寺・高桐院
図４ 高桐院「秋景山水図」 李唐落款部分
図５ ａ李唐「採薇図巻」 絹本墨画淡彩 27.2×90.5cm 故宮博物院・北京 樹木部分、
ｂ高桐院「冬景山水図」樹木部分
図６ 「萬壑松風図」樹木部分と高桐院「秋景山水図」樹木部分
図７ ａ高桐院 「秋景山水図」部分 斧劈皴、ｂ「萬壑松風図」部分 斧劈皴
図８ 高桐院「冬景山水図」 部分 樹枝
図９ 梁楷「雪景山水図」絹本墨画着色 111.4×50.4cm 東京国立博物館
図10 Liang Kai, Liberating the Soul from the Netherworld, Mr. & Mrs. Wang-go Weng.
（梁楷「黄庭経図巻」紙本墨画 アメリカ 翁万戈夫妻蔵）
図11 梁楷「出山釈迦図」絹本着色 119.0×52.0cm 東京国立博物館
図12 梁楷「李白吟行図」紙本墨画 80.9×30.3cm 東京国立博物館
図13 夏珪「山水十二景図巻」絹本墨画淡彩 28.0×230.8cm ネルソン・アトキンズ美術館
図14 夏珪「溪山清遠図巻」紙本墨画 46.5×889.1cm 國立故宮博物院・台北 部分
図15 伝夏珪「江城図」紙本墨画 下條家旧蔵 高さ43.9cm （『東洋美術大観』所載）
図16 伝夏珪「山水図」紙本墨画淡彩 43.6×106.6cm 畠山記念館
図17 探幽縮図 「周文筆 山水図」 紙本墨画 高さ13.5×38.8cm 実践女子大学
図18 ａ夏珪「溪山清遠図巻」、ｂ日本伝来 伝夏珪「山水図」部分 比較
図19 ａ夏珪「溪山清遠図」、ｂ日本伝来 伝夏珪「江城図」 舟着き場 部分 比較
図20 ａ夏珪「溪山清遠図」、ｂ日本伝来 伝夏珪「江城図」 舟 部分 比較
図21 夏珪「山水十二景図巻」ａ舟、ｂ漁夫
【図版出典一覧】
図１・６(左) 『大観 北宋書画図録』 國立故宮博物院 2006年 台北（図14）
図２・５(右)・６(右)・７・８ 『東洋美術 絵画Ⅰ』 朝日新聞社 1967年 （図31-32）
図３ 島田修二郎「高桐院所蔵の山水画につついて」『美術研究』165号 1952年 挿図
図５ 『中国歴代絵画 故宮博物院蔵画集』 Ⅲ 人民美術出版社 1982年 北京
図９ 東京国立博物館 HP
図10 Stephen Little, Taoism and the Arts of China, Art Institute of Chicago, 2000. pl.37.
図11 東京国立博物館 HP
図12 東京国立博物館 HP
図13・21 『世界美術大全集 東洋編 巻６ 南宋・金』 小学館 2000年 （図28-29）
図14・18a・19a・20a 同上 （図30-32）
図15・19b・20b 『東洋美術大観』巻８ 審美書院 1908年






２ 關於此論爭，參照陳韻如〈《萬壑松風図》解説〉《大觀北宋書畫圖錄》 國立故宮博物院 2006年。











集』 1981年 東京 吉川弘文館
７ 前掲（注２）〈《江帆樓閣圖》解說〉
89
−（14）−
８ 蘇軾〈書鄢陵王主簿所畫折枝二首 其一〉“論畫以形似，見與兒童鄰，賦詩必此詩，定非知詩人。
詩畫本一律，天工與清新，…”（《東坡全集》巻十六）
９ 《圖繪寶鑒》（卷四）“梁楷，…嘉泰間畫院詔，賜金帶，楷不受，掛于院內而去。嗜酒自樂，號曰梁
風子。…”
10
11
12
−（15）−
10 宮崎法子〈日本所在有関夏珪山水図資料〉≪故宮博物院刊≫ 2006年６期
11 關於縮圖中所記錄的《江城圖》，蔡秋来先生在他的≪夏珪絵画芸術成就之探研≫（中国文化大学出
版部印行 台北 1982年）上介紹之後，一直去向不明。最近筆者發現此圖，并已現在實踐女子大學所
藏。關於此縮圖參照宮崎法子「資料紹介：実践女子大学図書館所蔵『探幽縮図』」『実践女子大学美学
美術史学』25號 2011年。
12 鈴木敬教授，早已表示對《溪山清遠圖卷》的懷疑。他認為是明代摹本。雖然他沒有具體的言及具體
的作品，但是他的見解可能是根據這些日本藏的所謂夏珪畫的存在。
13
−（16）−
13 莊肅《畫繼補遺》（卷下）“夏珪，畫山水人物極俗悪。宋末世道凋喪，人心遷革。珪遂濫得時名。其
實無可取。僅可知時代姓名而已。”
